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±DVZHOODVWKHFRQFUHWLRQVWKDWFRYHUWKHPEHFRPHGLI¿FXOWWRJUDVS7KRVHZKLFKZHUH
GHHSHQHGE\DEUDVLRQVKRZLQJFOHDUµ9¶SUR¿OHVDQGZKLFKDUHSRSXODUO\FDOOHGµGHYLO¶VFODZV¶DUHPRUHYLV-­
LEOHDOWKRXJKTXDQWLWDWLYHO\OHVVVLJQL¿FDQW)LJV3HFNHGVXUIDFHVRUGHSLFWLRQVFUHDWHGE\SHFN-­
LQJDUHIHZHU7KH\DUHRQO\FOHDUO\YLVLEOHRQSDQHOFXSPDUNV)LJDQGRQSDQHO)LJ
ZKHQSURSHUO\LOOXPLQDWHGE\REOLTXHOLJKW
$OPRVWDOORIWKHSDQHOVH[KLELWPRWLIVRIDQDEVWUDFWWHQGHQF\WKDWDUHPRUHRUOHVVMRLQHGXSLQYDGLQJWKH
ZKROHGHFRUDWHGVXUIDFH2QO\WKUHHSDQHOVKDYHDPRUHUHDOLVWLFRUQDWXUDOLVWLFFKDUDFWHU
3DQHOVWDQGVRXWHLWKHUEHFDXVHRILWVQDWXUDOLVPRUEHFDXVHRILWVDQFLHQWGDWHSUH0DJGDOHQLDQ,WLVD
YHU\SHFXOLDUDQLPDOLVWLFFRPSRVLWLRQ,QIDFWWKHVHDQLPDOVJLYHQWKHLUDVFHQGLQJREOLTXHDOLJQPHQWJLYHWR
WKHSDQHODFHUWDLQVFHQLFPRYHPHQWDQLPSRVLQJPDOHUHGGHHUZLWKKLVQHFNDQGDQWOHUVUDLVHGVHHPLQJWR
RYHUFRPHWKHIRUFHVRIJUDYLW\LVIROORZHGFORVHEHKLQGE\DQRWKHUUHGGHHUVKDULQJWKHVDPHG\QDPLFDWWLWXGH
DOWKRXJKWKHODWWHUVHHPVWRXVOHVVLPSRVLQJSHUKDSVEHFDXVHLWLVPRUHHURGHG+RZHYHUWKH¿UVWUHGGHHUKDV
WKHG\QDPLFRIZKDWZHFDOOWUDQV¿JXUDWLRQRUPHWDPRUSKRVLVDQGZKDW/XLVFDOOVWKHµWKHKHDGRYHUODS-­
SLQJFRPSRVLWLRQRIDQLPDOVSHUIRUPLQJLQYHUWLFDOPRYHPHQW¶,QIDFWWKHQHFNVDQGKHDGVRIWZRDQLPDOVZHUH
DGGHGWRWKHERG\RIWKHODUJHVWGHHUDQDXURFKDQGDKRUVH,QWHUPVRI¿JXUDWLYHVWUDWLJUDSK\WKHGRUVDOERUGHU
RIWKHDXURFK¶VQHFNLVWUDQVIRUPHGLQWRWKHLQWHUQDOGHOLPLWDWLRQRIWKHKRUVH¶VPDQHWKXVWKHKHDGRIWKHIRUPHU
LVWUDQVIRUPHGLQWRWKHKHDGRIWKHVHFRQG,WLVOLNHO\WKDWWKHVH¿JXUHVZHUHGHVLJQHGab  initioDVRQHWKDWLVWKH
LQWHQWLRQRIWKHRULJLQDOFRPSRVLWLRQKDGEHHQWRGUDZWKUHHGLIIHUHQWDQLPDOVVKDULQJWKHVDPHERG\
%XWZHVKRXOGDOVRSRLQWRXWDQRWKHUSRVVLELOLW\WKHFKDQJHVPHQWLRQHGDERYHFRXOGKDYHRFFXUUHGLQD
EURDGHUWLPHLQWKHSUH0DJGDOHQLDQSKDVHRIWKHVKHOWHU¶VXVH:HZLOOQRZHVWDEOLVKDFRPSRVLWLRQDOVW\OLVWLF
DQGFKURQRORJLFDOFRPSDULVRQZLWKWKH&{DYDOOH\ZKLFKLVJHRJUDSKLFDOO\YHU\FORVHWRRXUFDVHVWXG\)LJ
$OVRLQ&{DWKHUHDUHDWOHDVWFDVHVRIUHFRUGHGDQLPDOVZLWKGXDOKHDGVEHORQJLQJWRDVLQJOHVSHFLHV
/XLV$OWKRXJKLQVPDOOHUQXPEHUVDQLPDOVPRUSKHGLQWRRWKHUVSHFLHVDUHDOVRNQRZQ22QWKHRWKHU
KDQGWKLVSDQHORI)R]GR7XDLVVW\OLVWLFDOO\DVVRFLDWHGZLWKWKHHDUOLHVWSKDVHRIWKDWGHQVHDQGLPSUHV-­
VLYHLFRQRJUDSKLFODQGVFDSHRIWKH&{DYDOOH\$XEU\DQG6DPSDLR6DQWRV7KHPRUSKRORJLFDO
WUDQV¿JXUDWLRQLQ)R]GR7XDLVDOVRDFFRPSDQLHGE\DGLYHUVLW\RIWHFKQLTXHVSHFNLQJDQGDEUDVLRQLQDOO
WKUHHDQLPDOVDOWKRXJKLQGLIIHUHQWSURSRUWLRQVDQGLQFLVLRQLQWKHLQWHUQDOGHOLPLWDWLRQRIWKHQRVHDQGLQWKH
PRXWKRIWKHDXURFKDQGWKHKRUVH¶VKHDG,QDGGLWLRQWKHUHDUHDOVRDEVWUDFWGHSLFWLRQVRSSRVLWHWKHKHDGRI
WKHVHDQLPDOVFRQVLVWLQJRIVLPSOHVFUDWFKHVRIDVKDOORZDQGOLQHDUWUHQG  
3DQHOLVORFDWHGDWWKHVRXWKHUQHQGRIWKHVKHOWHULQDKLJKOLJKWHGWRSRJUDSKLFSRVLWLRQ,WLVZRUWKVWDWLQJ
DWWKHRXWVHWWKDWWKHODVWSDQHORIWKHVHTXHQFHDWWKHRSSRVLWHHQG±SDQHO3DUW%±LVDOVRHQJUDYHGZLWKD
 $QLPDOVZLWKDGRXEOHKHDGZHKDYHDVH[DPSOHVWKHFDVHRIWKHKRUVHLQ3HQDVFRVD$WKHLEH[HVLQ3HQDVFRVDDQG4XLQWDGD%DUFDDV
ZHOODVVHYHUDOFDVHVRQURFNRI)DULVHXZLWKSDUWLFXODUKLJKOLJKWVRIDQDXURFKDQGWZRKRUVHV%DSWLVWD$QLPDOVWKDWFKDQJHVSHFLHVZH
KLJKOLJKWWKHLEH[GHHURQURFNRI9DOHGH)LJXHLUD%DSWLVWDHWDO
 ,QWKLVWH[WZHGRQRWKDYHVSDFHWRSUHVHQWD¿QHDQDO\VLVWKDWZRXOGVWUHVVDSRVVLEOHUHFRQVWLWXWLRQRIWKHHQJUDYLQJSURFHVVLQWKHXVHRIWKLV
VKHOWHUGXULQJSUHKLVWRU\JHVWXUHVWHFKQLTXHVWRROVKRZWRXVHWKHPGXULQJWKHSURFHVVRIGHSLFWLQJDQGDFFXPXODWLQJWUDQVIRUPLQJVLQJOHOLQHVDQG
VKDSHVHWF
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SHFNLQJWHFKQLTXHFRQWLQXRXVDQGGLVFRQWLQXRXVSUREDEO\IURPWKHVDPHSUH0DJGDOHQLDQFKURQRORJ\)LJ
+RZHYHURQO\VRPHWUDFHVUHPDLQGXHWRWKHLUH[SRVXUHWRHURVLRQRQHRIZKLFKPLJKWEHWKHEDFNRIDQDQL-­
PDO6RWKHURFNVKHOWHUZRXOGKDYHEHHQWUDQVIRUPHGLQWRDODQGPDUNDWWKHEHJLQQLQJRIWKH8SSHU3DOHROLWKLF
3DQHOLVWKHVHFRQGSDQHOZLWKVHPLQDWXUDOLVWLFDQGDEVWUDFWGUDZLQJVSUREDEO\DWWULEXWDEOHWRWKHHQG
RIWKH8SSHU3DOHROLWKLF(SLSDOHROLWKLF7KLVSDQHOLVORFDWHGLQDSURWHFWHGDQGKLGGHQSDUWRIWKHVKHOWHU,WV
ORFDWLRQREOLJHVXVWRDVVXPHGLI¿FXOWERG\SRVLWLRQVLIZHZDQWWRREVHUYHLWFDUHIXOO\)LJV,WLVDOVR
KLGGHQGXHWRWKHHPSOR\HGWHFKQLTXHVWKDWIDYRXULWQRWEHLQJVHHQVLPSOHVLQJOHOLQHVFUDWFKHVVRPHRIWKHP
EHLQJDOLWWOHELWGHHSHULHRIGHYLO¶VFODZW\SH+RZHYHULWDOVRH[KLELWVJUHDWG\QDPLVPDQGHYHQWUDQV-­
IRUPDWLRQGHVSLWHWKHQXPEHUDQGYDULHW\RIPRWLIVFRPSRVLWLRQVRIDQDEVWUDFWFKDUDFWHU:HFDQLGHQWLI\LQ
WKHSDQHODWOHDVWWKUHH¿VKHVPDGHE\PXOWLSOHLQFLVLRQVEXWWKHSUHVHQFHRIEXQGOHVRIOLQHVDQGWKHZD\WKH
FRPSRVLWLRQLVVWUXFWXUHGVXJJHVWWRXVHLWKHUPRYLQJ¿VKHVRUVPDOO¿VKHVWKDWDUHRUJDQL]HGLQVXFKDZD\DV
WRLQWHJUDWHSDUWVRIRWKHUODUJHURQHV:HDUHFOHDUO\IDFHGZLWKDGHVLJQWKDWHYRNHVLQXVLGHDVRIPRYHPHQW
RIWKH¿VKDQGWKHZDWHUWUDQVIRUPDWLRQDQGPXOWLSOLFDWLRQ:HSURSRVHIRUWKLVSDQHODFKURQRORJ\EHWZHHQ
WKHODWH0DJGDOHQLDQDQGWKH$]LOLDQDJHV7KLVK\SRWKHVLVLVPRVWO\EDVHGRQWKHVW\OLVWLFVLPLODULWLHVEHWZHHQ
WKHVHPRWLIVDQGVRPHRIWKH¿VKUHSUHVHQWDWLRQV-RVp(VWHYHV&DQDGDGR,QIHUQRDQG3HQDVFRVD
%DSWLVWDRIWKHODWH3OHLVWRFHQHURFNDUWRIWKH&RDYDOOH\6DQWRV
3DQHO3DUW%VKRZVDVFKHPDWLFKRUL]RQWDOURZRIDQWKURSRPRUSKLF¿JXUHVSDLQWHGEULJKWUHGDFFRP-­
SDQLHGE\RWKHUVWDLQVZKRVHSRRUSUHVHUYDWLRQGRHVQRWDOORZWKHLQWHUSUHWDWLRQRIWKHPRWLIV6W\OLVWLFDOO\WKLV
LVDSDQHOZKRVHIRUPDOLVPKDVH[FHOOHQWUHJLRQDODQGH[WUDUHJLRQDOSDUDOOHOVERWKLQVKHOWHUVDQGURFNVZLWK
VFKHPDWLFSDLQWLQJVDQGHQJUDYLQJVDVLQPHJDOLWKLFPRQXPHQWVDOORZLQJXVWRDVVLJQLWWRDPRUHUHFHQWSHUL-­
RGVLWXDWHGEHWZHHQWKHODWH1HROLWKLFDQG&KDOFROLWKLFIRXUWKDQGWKLUGPLOOHQQLD%&6DQFKHV
$VPHQWLRQHGEHIRUHPRVWRIWKHSDQHOVVKRZWRWDOO\DEVWUDFWGHSLFWLRQVIRUPHGE\DVVRFLDWLRQVDQGRYHU-­
ODSSLQJLQVRPHFDVHVEHORQJLQJWRWKHVDPHRSHUDWLYHFKDLQRUHQJUDYLQJSURFHVVRIVLQJOHOLQHOLQHDULQFL-­
VLRQVVRPHRIWKHPEHLQJVKDOORZ±ZKLFKDUHTXDQWLWDWLYHO\VSHDNLQJSUHGRPLQDQW±RWKHUVEHLQJPHGLXP
LQGHSWK±PP+RZHYHUWKHPRVWVLJQL¿FDQWERWKYLVXDOO\DQGWHFKQLFDOO\DUHWKRVHWKDWZHFDOOGHYLO¶V
FODZV7KHVHRQHVDUHJURRYHVZKRVH OHQJWKYDULHVDSSUR[EHWZHHQFPDQGFPKDYLQJD UHFWLOLQHDU
WUHQGGHHSO\HQJUDYHGE\DEUDVLRQUHDFKLQJRUPPLQGHSWK8VXDOO\ WKH\DUHGHHSHU LQ WKHLUFHQWUDO
SDUWDQGKDYHDVKDUSµ9¶SUR¿OHWKDWUHVXOWVIURPWKHDFWRIVFUDWFKLQJWKHJURRYHUHSHDWHGO\ZLWKWKHVDPH
EDFNDQGIRUWKPRYHPHQW7KHGHHSHVWLQFLVLRQWKHDSSDUHQWJUDSKLFVLPSOLFLW\DQGWKHUHSHWLWLRQRIJURRYHV
DUHWKHPRVWVWULNLQJYLVXDODVSHFWVRIWKHSDQHOVVLQFHGHYLO¶VFODZVDUHWKHGHSLFWLRQVWKDWVWDQGRXWZKHQ
ZHDSSURDFKWKHP7KHJUDSKLFDVVRFLDWLRQVEHWZHHQVRPHHOHPHQWDU\OLQHDUPRWLIVDQGWKHGHSLFWLRQVPHQ-­
WLRQHGDERYHFDQDOVRDFFHQWXDWHWKHOLQHDULW\RIWKHVHODVWRQHVDVVKRZQLQVRPHH[DPSOHVRI)LJ7KHUH
LVDFWXDOO\DIRUPDOLVPWKDWFRUUHVSRQGVWRFXOWXUDOO\HVWDEOLVKHGFRGHV7KLVIRUPDOLVPLVDOVRYHUL¿DEOHLQ
WKHRUJDQL]DWLRQRIWKHXVXDOO\YHUWLFDOGHYLO¶VFODZV,QIDFWWKHUHDUHVRPHW\SHVRIRUJDQL]DWLRQWKDWZH¿QG
PRUHWKDQRQFHVXFKDVEDQGVRISDUDOOHOOLQHVSDLUVRIOLQHVLQDSDUDOOHORUVOLJKWO\DQJXODUSRVLWLRQRUSDLUV
RIOLQHVDUUDQJHGLQDµ9¶RUµȜ¶ODPEGDFRQ¿JXUDWLRQ
7KHDQDO\VLVRIWKH¿JXUDWLYHVWUDWLJUDSK\LVFRPSOLFDWHGE\WKHGLIIHUHQWOHYHORIH[SRVXUHRIWKHSDQHOVWR
HURVLRQDQGE\WKHVXEVHTXHQWFUHDWLRQRIGLIIHUHQWSDWLQDVRQWKHVDPHVXUIDFH+RZHYHUSDQHO±LQZKLFK
ZH¿QGFXSPDUNVDQGOLQHVRIYDU\LQJGHSWK±DOORZVXVWRREVHUYHLWVVWUDWLJUDSK\)LJV6KDOORZFXS-­
PDUNVFRUUHVSRQGWRWKHEHJLQQLQJRIWKHSHFNLQJWKHVHFXSPDUNVDUHWKHQRYHUODSSHGE\VLQJOHOLQHDU
DQGVKDOORZVFUDWFKHVE\PHGLXPGHSWKVLQJOHOLQHVDQGE\GHHSOLQHDUGHYLO¶VFODZFDUYLQJV7KHQWKH
UHHQJUDYLQJRIVRPHRIWKHGHYLO¶VFODZVWDNHVSODFH$WDODWHUWLPHH[WUHPHO\GHHSFXSPDUNVDUH
HQJUDYHG2QWRSRIWKLVVHWRIGHSLFWLRQVZH¿QGUDQGRPO\SODFHGSHFNHGPDUNVRIDUHFHQWWLPHZLWKRXW
ROGSDWLQDDVZHOODVOHWWHUVDQGHYHQDGDWH
7KHDFWRIKDPPHULQJDZD\SDQHOVZLWKRXWGUDZLQJDQ\IRUPLVFOHDUO\GRFXPHQWHGLQDODUJHQXPEHURI
WKHP2QSDQHOZHREVHUYHSHFNHGPDUNVODWHUWKDQWKHHDUOLHVWSKDVHWKHVDPHRFFXUULQJLQSDQHO
7KXVWKHDFWRISHFNLQJWKHVXUIDFHRIWKHURFN±MXVWDVWKHJHVWXUHRIV\VWHPDWLFDOO\DEUDGLQJWKHJURRYHV
±ZKLFKVHHPVWRHPSKDVL]HPRVWO\WKHJHVWXUHWKHDFWLRQRIWKHFODVKZLWKWKHURFNLVRQHRIWKHDVSHFWVRI
FRPPXQLWDULDQVRFLDODFWLRQWKDWVKRXOGEHKLJKOLJKWHGLQWKLVJURXSRISDQHOV:HPXVWQRZVD\WKDWWKHVHDUH
WKHVDPHJHVWXUHVEH\RQGWKHVFKHPDWLFPRWLIV±FRPELQDWLRQVRIVKDOORZOLQHDUOLQHVZLWKGHYLO¶VFODZV±WKDW
VWDQGRXWDOPRVWH[FOXVLYHO\RQDZLGHQXPEHURIVKHOWHUVDQGURFNIDFHRXWFURSVLQWKLVUHJLRQRI7UiVRV
0RQWHVQRUWKHDVWRI3RUWXJDO6DQFKHV$PRQJWKHVHVLWHVLWLVZRUWKKLJKOLJKWLQJWKHVHWRI)UDJDVGR
'LDER'RXUR¶VGUDLQDJHEDVLQ)LJDQGWKHVHWRI$WHQRU6DQFKHV)LJDVZHOODV
DJURXSRIURFNIDFHRXWFURSVFRQFHQWUDWHGLQWKHDUHDRI0HLULQKRV0RJDGRXURDQG&LOKDGHV0RQFRUYR
6DERU¶VGUDLQDJHEDVLQ)LJXHLUHGRHWDO6DQWRV-XQLRUVHH)LJZKHUHZHKLJKOLJKWRQO\DIHZ
RIWKHFDVHVORFDWHGLQ6DERU9DOOH\DQGLWVVWUHDPVQXPEHUV
5An Interpretative approach to “devil claw” carvings: the case of River Tua Mouth Rock shelter
(Alijó, Trás-­Os-­Montes, Northeast Portugal)
CONCLUDING  REMARKS
7KLVWH[WXVHVWKH)R]GR7XDURFNVKHOWHUWRIRUPDOO\DQGFKURQRORJLFDOO\GLVFXVVGHYLO¶VFODZVHQJUDYLQJV
LQWKHLUUHJLRQDOIUDPHZRUNDQGLQWKHFRQWH[WRI,EHULD,WDOVRKLJKOLJKWVWKHH[LVWHQFHRIDUHJLRQDOV\PEROLF
WUDGLWLRQRIPDUNLQJWKHVHSODFHVZLWKGHSLFWLRQVVRPHRIWKHVHRQHVWKH]RRPRUSKLF¿JXUHVGDWHFHUWDLQO\
IURPWKH8SSHU3DOHROLWKLFZKLOHWKHIRUPDOO\YHU\VLPSOHDEVWUDFWPRWLIDVVRFLDWLRQVDUHPRUHGLI¿FXOWWR
GDWHDOWKRXJKWKHVDPHSHULRGFDQEHK\SRWKHVL]HGDVLWVRULJLQ
:HFDQLGHQWLI\LQWKHUHJLRQDVLQRWKHUSDUWVRI,EHULD±HJWKH&{DYDOOH\$VWXULDV&DQWDEULDDQGWKH
7DJXVYDOOH\$OFDQWDUDUHJLRQ%XHQRHWDO%DOELQHWDO±DFRQWLQXLQJWUDGLWLRQRIHQJUDYLQJDQG
SDLQWLQJLQWKHVDPHSODFHVWKURXJKRXWSUHKLVWRU\7KHVHSODFHVZKLFKLQWKHFDVHRIWKHQRUWKHDVWRI3RUWXJDO
DUHUHODWHGWRZDWHUULYHUVDQGVWUHDPVDQGLQVRPHFDVHVWRWUDGLWLRQDOSDVVHVDUHODQGPDUNVUHODWHGWR
WUDGLWLRQDOSUDFWLFHVDQGSDWKV
7KH GHSLFWLRQV EHLQJ QDWXUDOLVWLF VFKHPDWLF RU DEVWUDFW DUH ± DW WLPHV ± FRPSRVHG DFFRUGLQJ WR UHJLRQDO
IRUPDOLVPVWKDWLOOXVWUDWHUHJLRQDOYDULDELOLW\LQWKHVDPHFKURQRORJLFDOSHULRG+RZHYHUWKHXVHRIWKHVHYHU\
IRUPDOLVPVRURIWKHVDPHLGHRORJLFDOVLJQVDQGWKHUHSHWLWLRQRIJHVWXUHVGXULQJWKHDFWRIHQJUDYLQJ¿WLQVRFLDO
FRQWH[WVZKHUHWKURXJKFRPPXQLWDULDQDFWLRQZHFDQDSSUHFLDWH±MXVWDV%XHQRDQGKHUFROOHDJXHVGR%XHQR
HWDO±WKHUROHRIOHDUQLQJDQGFXOWXUDOKHULWDJHWKDWLVKDQGHGGRZQIURPJHQHUDWLRQWRJHQHUDWLRQ
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7An Interpretative approach to “devil claw” carvings: the case of River Tua Mouth Rock shelter
(Alijó, Trás-­Os-­Montes, Northeast Portugal)
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Fig.  1:  Location  of  Foz  do  Tua  rockshelter   (nº1)  and  of   the  main  paleolithic/epipaleolithic   rock  art   sites   in  Northwest   Iberia  and  
Northeast  of  Portugal,  including  the  closest  sites  of  Spain  (in  river  Douro  basin).  Triangles:  animalist  paleolithic  art;;  circles:  sites  
with  “devil  claw”  depictions.
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Fig.  2:    Foz  do  Tua  site  view  from  the  opposite  riverbank. )LJ)R]GR7XDURFNVKHOWHU7KHVSHFL¿FSDQHOVUHIHUHGDORQJ
the   text   are   indicated:  nº   6,   7,   18,   31   (Part  A)  and  panel   2  of  
Part  B.
Fig.  4:  General  view  of  panel  31.
ĸ)LJ7UDFLQJRISDQHO2QWKHOHIWDPDOHUHGGHHUZDV
pecked,  being  the  brow  tine  the  only  engraved  point  of  its  antler.  
On  the  right  we  see  a  red  deer  with  its  head  raised;;  from  its  antler  
we  recognize  the  brow  and  bay  tines,  as  well  as  the  start  of  the  
beam.  A  head  of  an  auroch  was  added  to  the  body  of  the  red  deer,  
being  this  head  later  transformed  in  a  horse’s  head.
Fig.  6:  Detail  of  the  animal  heads  engraved  in  the  right  sector  
of  panel  31.
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Fig.  7:  Tracing  of  panel  7.  Depictions  consisting  in  simple  single  
line  scratches,  some  of  them  being  a  little  bit  deeper,  acquiring  
D ³GHYLOFODZ´ FRQ¿JXUDWLRQ$FFRUGLQJ WR RXU LQWHUSUHWDWLRQ
VRPHRIWKH³EXQGOHV´RILQFLVHGWKLQOLQHVPD\VXJJHVW¿VKUHS-­
resentations.
)LJ'HWDLORISDQHOWKLQLQFLVHGOLQHVLQDEXQGOHFRQ¿JXUD-­
tion  and  some  of  deeper  incised  lines  (devil  claw).
Fig.   9:   Tracing   of   panel   6   with   the   indication   of   the   internal  
carved  “stratigraphic  units”.
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Ĺ)LJ'HWDLORISDQHO Fig.  11:  Tracing  of  panel  18.  Devil  claw  motifs  in  pair  or  parallel  
EDQGFRQ¿JXUDWLRQFRPELQHGZLWKSHFNHGPDUNVDQGWKLQOLQHDU
incised  motifs  (some  of  them  clearly  articulated  with  devil  claw  
depictions  and  some  other  ones,  represented  in  grey  lines,  super-­
imposed  and  earlier  than  devil  claws  and  other  linear  motifs).
Ļ)LJ7DEOHVKRZLQJVRPHH[DPSOHVRIDVVRFLDWLRQVEHWZHHQ
DEVWUDFWPRWLIVWKLQLQFLVHGOLQHVDQGGHHSHULQFLVHGOLQHDU¿J-­
ures  (devil  claws)  -­  in  Foz  do  Tua  site.
